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Los sitios web en la red proveen espacios 
virtuales donde la información es de fácil acceso 
y la comunicación llega a ser más efectiva que en 
algunos otros medios. El objetivo del proyecto 
desarrollado es fortalecer la imagen institucional 
por medio del diseño de una versión actualizada 
de los sitios web para unificar el proceso de 
comunicación e información en la red para la 
Facultad de Arquitectura.
Un sitio web tiene un impacto mayor ante una 
creciente generación de jóvenes en el internet. 
Si el sitio web es apoyado por las redes sociales 
más utilizadas se podría crear un canal directo 
de información entre la facultad y la población 
interesada. La Dirección de Planificación, de la 
Facultad de Arquitectura, fue la institución que 
apoyó al desarrollo del proyecto. Esta se encarga 
de promover, ejecutar y coordinar todos los 
procesos de planificación que sirven para orientar 
el desarrollo de la Facultad. 
En la actualidad el sitio web de FARUSAC es la 
presentación ante la población de guatemaltecos 
recién graduados que busca opciones para seguir 
sus estudios superiores. Además es la fuente de 
información institucional para el grupo estudiantil 
que actualmente se encuentran estudiando dentro 
de la facultad. Es por esto que es importante 
contar con una herramienta web actualizada que 
sirva como un lugar de información confiable y 
verídica sobre la facultad.
El proyecto se divide en distintas etapas de 
trabajo: la investigación y recopilación de 
información, donde se consultaron a las distintas 
autoridades de cada área de la facultad sobre 
Resumen
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el contenido que actualmente se despliega 
en la página de FARUSAC y que es lo que se 
debe de actualizar. También está el proceso de 
conceptualización y bocetaje, donde se utiliza 
la información ya recopilada para crear un nuevo 
mapa del sitio y crear un concepto creativo del 
cual basar el diseño a trabajar. Y como etapa 
final está el proceso de diseño y la validación, 
donde se seleccionan las tipografías, códigos 
cromáticos, fotografías e íconos que se utilizarán, 
estos deben ser aprobados por la institución y el 
grupo objetivo. 
El concepto en el cual se basa el proyecto es “Una 
parte de mi”, se basa en las experiencias que todo 
estudiante o docente vive cuando está pasando 
la etapa universitaria. Esta es la que llega a definir 
al estudiante en su futuro, es la última fase antes 
de empezar la vida profesional y empiece a 
alcanzar sus tan deseadas metas.
Este sitio web garantiza que las personas 
interesadas en ingresar puedan encontrar toda la 
información que necesitan en un solo lugar. Ya 
sea desde su computadora o desde los distintos 
dispositivos móviles existen actualmente.
Textos
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El proyecto de graduación busca que el futuro 
profesional provea una solución gráfica ante una 
necesidad identificada en la institución escogida. 
La institución elegida fue la Dirección de 
Planificación, Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. La 
institución se encarga de promover, ejecutar y 
coordinar todos los procesos de planificación que 
sirven para orientar el desarrollo de la Facultad. 
El siguiente proyecto se enfocó en proveer 
herramientas web actualizadas a la Facultad 
de Arquitectura como parte de la unificación y 
renovación de la imagen institucional en la red. 
Esta es la carta de presentación que tiene la 
Unidad Académica en la Internet, además ayuda 
que las personas interesadas en ingresar puedan 
encontrar toda la información que necesitan en 
un solo lugar. 
Presentación
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Capítulo 1 Introducción
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La Dirección de Planificación es un ente asesor de 
la Decanatura de la Facultad de Arquitectura, es la 
responsable de promover y ejecutar los proceso 
de planificación para orientar e integrar el queha-
cer de la Facultad. Entre sus áreas de trabajo se 
encuentran la Académica, Financiera, Innovación 
y capacitación docente, desarrollo institucional y 
vinculación de egresados.
Los espacios de comunicación digitales son im-
portantes en la actualidad, ya que proveen fácil 
acceso a información importante y actualizada. 
La Facultad de Arquitectura ha implementado 
tres plataformas web desde el año 2007, donde 
se creó el campus virtual. Su función es ser una 
herramienta de apoyo y un mecanismo de comu-
nicación entre el docente y el estudiante fuera 
de la universidad. En 2009 empezó a funcionar 
el sitio web oficial de la Facultad, este contiene 
información para estudiantes, egresados, perso-
nal administrativo, las extensiones facultativas y 
el Cifa. Esta página ha sufrido cambios a lo largo 
de su historia y en 2013 se realizó una renovación 
completa del sitio, se obtuvo una versión más 
ligera y que pudiera cargar más rápido en los na-
vegadores.
El estudiante debe de conocer las herramientas a 
las que tiene acceso en la red, pero si estas no se 
mantienen actualizadas, en imagen e información, 
y optimizadas, no podrán ingresar a la web desde 
los diferentes dispositivos móviles que existen 
actualmente y no habrá una comunicación efec-
tiva entre la Facultad y el interesado. 
Desde que los sitios web de la Facultad fueron 
actualizados por última vez, han sido varios los 
cambios que han ocurrido a las tendencias de 
Antecedentes
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diseño y han habido avances en la adaptación 
de los sitios web a los dispositivos móviles 
que salen al mercado. La web de los últimos 3 
años es más dinámica y amigable con el usuario 
y es necesario mantener renovado el contenido 
del sitio, materiales, fotos, videos, etc, con 
frecuencia, pero esto no lo es todo, también el 
diseño debe reflejar la etapa actual en la que se 
encuentra la Facultad. Cuando una web tiene de 
tres a cinco años de antigüedad se puede ver 
desactualizada, se nota en el diseño, por esto 
el grupo objetivo es parte determinante en el 
diseño del sitio web, además que, así como la 
tecnología, las tendencias de diseño cambian 
constantemente y debe adaptarse a ellas para 
mantenerse relevante dentro del Internet. 
Los sitios web de la Facultad, a pesar de haber 
recibido una actualización en 2013 y 2015, no 
cumple con las exigencias web sugeridas por el 
Consorcio W3 (World Wide Web Consortium) 
de los recientes tres años.
Esto hace que la visualización no sea eficiente 
en los diferentes dispositivos móviles, así 
también existen problemas de actualización de 
la información, ya que las publicaciones que se 
han hecho datan del primer semestre de 2015, 
se pueden encontrar links que no funcionan 
correctamente y dirigen a una página de error. 
La comunicación que se da entre los usuarios de 
las páginas web puede ser interrumpida por estos 
errores dentro del sitio, perjudicándolos en sus 
labores. La Facultad desea lograr la uniformidad 
de los sitios, algo que no se cumple ya que las 
páginas no guardan la misma línea gráfica de 
diseño. El campus virtual está hecho en base al 
diseño responsivo y es adaptable a dispositivos 
móviles, mientras que el sitio oficial de farusac 
no fue hecho de esa manera. 
Identificación del 
Problema
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Un diseño atractivo a la vista del espectador 
aumenta el grado de posicionamiento de la marca 
en la mente del público objetivo, al aplicarle 
un diseño moderno y actualizado, esto ayuda 
a promover los servicios de la entidad. Es por 
esto que un sitio web debe de ser actualizado 
constantemente, en especial en este caso que 
el grupo objetivo varía un poco cada año, al 
entrar nuevos estudiantes y cuando egresan los 
profesionales. El sitio debe de ser rediseñado para 
poder ayudar a mantener una imagen institucional 
unificada y lograr promover los servicios, carreras 
y actividades que la Facultad ofrece, ayuda a los 
estudiantes y docentes a mejorar el proceso de 
comunicación.
El proyecto busca darle a la Facultad de 
Arquitectura una herramienta web, actualizada y 
funcional en cualquier dispositivo, que permita 
mejorar la comunicación dentro del área docente 
y estudiantil. Además de crear un vínculo de diseño 
entre las páginas y no estar unicamente enlazadas 
por un hipervínculo, Un sitio web tiene un alto 
impacto dentro de la generación de jóvenes, que 
es mayoría, del internet. Si es enlazado a las redes 
sociales más utilizadas, ayuda directamente con 
la comunicación, creando un canal directo entre 
la Facultad y los estudiantes.
La Facultad de arquitectura cuenta con el 
personal técnico calificado que pueda llevar a 
cabo la programación que el proyecto conlleva, 
utilizando los medios digitales para investigar 
la información que se requiera, además que 
la dirección de planificación está dispuesta a 
brindar toda la información que sea necesaria para 
desarrollar el proyecto. La inversión monetaria no 
es grande y se recibe apoyo de las autoridades de 
la Facultad. Se cuenta con el mobiliario y equipo 
suficiente y actualizado para poder realizar el 
trabajo sin ningún problema. 
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Fortalecer la imagen institucional por medio del 
diseño de una versión actualizada de los sitios 
web para unificar el proceso de comunicación 
e información en la red para la Facultad de 
Arquitectura.
Facilitar la información al grupo objetivo para 
que conozcan las actividades, publicaciones 
de la revista, proyectos, presentaciones y 
convocatorias de la Facultad.
Implementar el diseño web responsivo para 
permitir el ingreso desde los diferentes 
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La Dirección de Planificación es un ente asesor 
de la Decanatura de la Facultad de Arquitectura, 
es la responsable de promover y ejecutar los 
procesos de planificación para orientar e integrar 
el quehacer de la Facultad. Entre sus áreas de 
trabajo se encuentran la Académica, Financiera, 
Innovación y capacitación docente, desarrollo 
institucional y vinculación de egresados. Tiene 
como objetivo fortalecer la gestión y optimizar 
el uso de los recursos, alcanzando la superación 
y mejorando la capacidad del personal. Contribuir 
con el desarrollo de la Unidad Académica a través 
de conducir, facilitar y ejecutar los procesos de 
planificación.
Mantiene relaciones en forma cooperativa con 
otras unidades de planificación, ya sea dentro 
como fuera de la Universidad. Participa en la 
realización de normas, reglamentos, instructivos, 
procesos, entre otros. Que ayuden y agilicen 
el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas.
La dirección de planificación no cuenta con 
imagen gráfica propio, esta utilza la línea gráfica 
de la Facultad de Arquitectura.
Organigrama 
Dirección de Planificación
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La Facultad de Arquitectura es la Unidad 
Académica, de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, encargada de formar profesionales 
en las áreas de arquitectura y diseño gráfico, así 
como de desarrollar programas de extensión y 
de investigación de acuerdo con las necesidades, 
oportunidades y condiciones del país. 
La Facultad de Arquitectura se funda, según 
consta en el Acta No.657 del Honorable Consejo 
Superior Universitario, el día 5 de septiembre 
de 1958. Con motivo de esa fecha, a solicitud 
del Colegio de Arquitectos al Congreso 
de la República, posteriormente, se declaró 
oficialmente el “Día del Arquitecto”.
A partir de 1971 la Facultad cuenta con espacio 
propio, el actual edificio T-2 en el Campus Central 
de zona 12 de la Universidad de San Carlos. En 
1998 se lleva a cabo una nueva  propuesta de 
readecuación de la Licenciatura en Arquitectura, 
aprobada el 2 de Mayo de 2002 por Junta Directiva 
de la Facultad, iniciando su implementación en el 
año 2003. 
En 2004 la Licenciatura en Diseño Gráfico es 
aprobada por el Consejo Superior Universitario, 
como consta en el Punto décimo octavo del 
Acta 26-2003, el 12 de noviembre de 2003. La 
carrera de Arquitectura recibió una acreditación 
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Es la Unidad Académica, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, responsable de ordenar y 
producir conocimientos, formar profesionales 
creativos en el campo de la arquitectura y el diseño 
visual , con principios éticos, comprometidos y 
competentes, con especialidades para proponer 
soluciones para resolver los problemas de la 
sociedad en su ámbito; desempeñándose en 
el campo laboral con excelencia y disciplina 
por el bien de la cultura y el mejoramiento de 
planificación, organización, desarrollo espacial y 
comunicación visual. 
Ser una institución líder en la formación de 
profesionales creativos y éticos en los campos 
de la arquitectura, el diseño visual, especialidades 
y otros que demande la sociedad guatemalteca. 
Con programas académicos acreditados 
internacionalmente por su actualización, calidad 
y excelencia. Con capacidad de proponer 
soluciones para los problemas nacionales dentro 
de su ámbito y brindar una respuesta eficaz 
a los requerimientos del mercado laboral. Con 
un gobierno democrático, una administración 
efectiva y con capacidad de gestión y 
condiciones adecuadas de infraestructura, 
financiamiento y recursos tecnológicos. 
Contribuir con el desarrollo científico-
tecnológico y social-humanístico del país en el 
área de la arquitectura y diseño gráfico, por medio 
de sus programas de docencia, investigación y 
extensión, en función de las características del 
medio, oportunidades y necesidades sociales.
Contribuir en la solución de los problemas y 
necesidades de la sociedad guatemalteca en el 
ámbito de la arquitectura y diseño gráfico.
Formar profesionales de alto nivel académico 
en el campo de la arquitectura, diseño gráfico y 
otras especialidades en ramas afines, orientadas 
a atender con calidad, eficiencia  y pertinencia, las 
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Generar conocimientos científico-tecnológicos 
y social-humanísticos por medio de programas 
de investigación, en función de las características 
del medio, oportunidades y necesidades sociales. 
Vincular el proceso formativo y la investigación 
a los programas de extensión para contribuir en 
la solución de los problemas y necesidades de 
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Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala
La ciudad de Guatemala está ubicada en el área 
sur central del país, a una altura de 1500 metros 
sobre el nivel del mar, tiene temperaturas que 
oscilan desde los 12 a 28 grados centígrados.
De acuerdo con el último censo realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística en ella habitan 
2.149.107 personas, considerando su área 
metropolitana alcanza un estimado de 4.703.865 
habitantes para 2015
Edad: A partir de los 18 años
El proyecto tiene una mayor influencia entre 
las edades de 18 y 40 años, pues esta abarca la 
mayoría de estudiantes y docentes de la Facultad 
que visitan regularmente el sitio web, aunque no 
se descartan las edades mayores. 
Graduados de Nivel Diversificado puesto que 
es un requisito fundamental para ingresar a la 
Universidad. Tienen trabajos en lugares a fin de 
su carrera, o cuentan con un trabajo transitorio en 
Call Center para poder pagar sus estudios. Suelen 
tener familias con un número de miembros de 
entre 3 y 6 personas. Viven en zonas y colonias 
consideradas de clase media y alta.  
Los estudiantes de la Facultad suelen contar con 
ayuda monetaria de algún familiar, regularmente 
los de las jornadas matutinas reciben apoyo de 
los padres de familia, mientras que los estudiantes 
de jornada vespertina suelen tener un trabajo 
por las mañanas. Los docentes ya sostienen a su 
familia y son el principal ingreso. 
Se pueden dividir en 2 categorías en el tema de 
transporte, las que se movilizan y tienen vehículo 
propio, y los que utilizan el transporte público 





Ciudad de Guatemala y
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El grupo objetivo puede permitirse disfrutar de 
una vida de comodidades razonables, un equipo 
conforme a sus capacidades de adquisición, 
como por ejemplo: televisores, computadoras 
conforme a las necesidades de la profesión 
y  electrodomésticos. En algunos casos son 
objetos de segunda mano. 
El grupo objetivo está formado por personas 
que están cursando los estudios superiores ó ya 
cuentan con maestría ó tienen algún doctorado. 
Suelen tener el hábito de la lectura, gustan de la 
música y del cine. El grupo tiene inclinación al arte 
y la cultura, tienen la capacidad de trabajar bajo 
presión y en equipos. Están abiertos a la crítica 
constructiva y son perseverantes, proactivos y 
emprendedores. 
El grupo objetivo debe de tener conocimientos 
básicos en matemática, lenguaje, dibujo, Historia 
de Guatemala y computación. Para poder 
desempeñarse de la mejor manera en la Facultad. 
Debido a los programas que utilizan ambas 
carreras, les gusta estar actualizados en la 
tecnología. Es muy influenciado por las redes 
sociales y sitios web.
En el tema de comunicación suelen utilizar los 
medios digitales para mantenerse en contacto 
rápido y directo. Utilizando la variedad que 
existen en la actualidad como correo electrónico, 
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Flujograma
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4.1	Institución.	
Según Rocasolano (s.f.) Habitualmente se entiende 
por institución cualquier organismo o grupo social 
que, con unos determinados medios, persigue la 
realización de unos fines o propósitos. Sin embargo, 
dentro de la literatura económica, se utiliza el 
concepto “institución” como algo más genérico: la 
forma en que se relacionan los seres humanos de 
una determinada sociedad o colectivo, buscando 
el mayor beneficio para el grupo. 
4.1.2	Características	de	una	Institución. Ayala 
(2011) Menciona que, “Tiene una estructura 
u organización. Los componentes tienden 
a mantenerse en cohesión y a reforzarse 
mutuamente. Es así, porque los roles y 
las relaciones sociales son en sí mismos 
combinaciones estructuradas de pautas de 
comportamiento”
4.1.3	Elementos	de	una	Institución. Algunos de 
los elementos que conforman a una institución 
son las personas, quienes definen los objetivos 
de la institución. Además de necesitar recursos 
y de normativos donde se rijan los involucrados 
4.1.4	Tipos	de	Instituciones. Ayala (2011) escribe 
sobre los tipos de institución que son: 
4.1.4.1	Familia. En ella nace y se educa el 
individuo. Regula, estabiliza y estandariza 
las relaciones sexuales y la procreación. 
Ella ha cambiado a lo largo de la historia, 
pero permanecerá como instrumento de 
dar una estabilidad y amparo emocional 
al individuo.
4.1.4.2	Educación. El individuo es social 
por naturaleza y la institución educativa 
pretende el proceso sistemático de 
socialización del individuo con la 
adquisición de las pautas culturales de la 
sociedad a la que se integra.
4.1.4.3	 Religión. El hombre ha tenido 
siempre una necesidad básica de ponerse 
en contacto con algo que le trasciende. 
Todas esas necesidades y experiencias 
hicieron surgir la institución religiosa.
4.1.4.4	Política. La palabra griega “polis” 
significa ciudad, por tanto podemos decir 
que la institución política surgió de la 
necesidad de proveer la administración 
y el orden dentro de esa ciudad.
4.1.4.5	 Económica.	 Como todas las 
instituciones, surgió espontáneamente 
y en este caso, ante la necesidad de 
ordenar la producción, el intercambio, la 
distribución de los bienes necesarios al 
grupo para su propia subsistencia. 
La institución es un grupo social cuya 
meta es lograr objetivos trazados. En 
este caso la Universidad de San Carlos 
de Guatemala es una institución educativa 
pública, ya que es la única universidad 
estatal de Guatemala. Una Institución 
cuenta con una estructura que le sirve 
como apoyo a todas las actividades que 
se realizan dentro de ella. Así mismo, las 
relaciones sociales son muy importantes 
para que una institución pueda crecer 
sanamente. 
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El autor menciona que, como institución principal, 
está la familia. Esta es donde el individuo crece, 
aprende valores, costumbres y se desarrolla 
emocionalmente. La institución educativa obliga 
a sus miembros a socializar, es la primera que realiza 
el trabajo de crear conexiones personales con sus 
demás integrantes. La religión es una institución 
moral, que impone aspectos como correctos o 
indebidos, el humano siempre ha tenido la necesidad 
de contar o creer en un poder superior y que está 
más allá del entendimiento. 
4.1.5	Imagen	Institucional.	Gifreu (2012) dice que: 
“La imagen institucional (“corporate image”) de 
una empresa nos permite diferenciar a primera 
vista la identidad de una empresa. La imagen 
corporativa y/o imagen institucional aparece 
como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social” 
4.1.5.1	Definir	una	 Imagen	 Institucional. 
Para definir la imagen institucional 
nos quedamos con la acepción que le 
atribuye el carácter de una representación 
colectiva de un discurso imaginario. Por 
otra parte, la imagen como icono remite 
al significante visual. La noción de imagen 
va íntimamente relacionada con otros 
componentes básicos de la comunicación 
institucional.
4.1.6	Logotipo.  El gobierno Boliviano (2015) 
dice: Así cómo funciona una marca para un 
producto, un logotipo es para una empresa 
como la firma para una persona. Le proporciona 
identidad, diferenciación, seriedad y legitimidad. 
Tanto si funciona localmente como a gran 
escala, el logotipo constituye el mínimo 
recurso básico de identificación visual y de 
reconocimiento de la empresa por parte de 
los usuarios. Como menciona Rios (2015) “El 
logotipo actúa por recurrencia, esto es, el 
espectador lo visualiza en todas las acciones 
publicitarias que emprende la empresa o la 
marca, de tal forma que lo termina asociando 
a la misma.” 
4.1.7	Los	colores	 Institucionales.	El gobierno 
Boliviano (2015) dice que “Como parte 
fundamental de la imagen de empresa y como 
elemento que la identifica están los colores 
institucionales, una adecuada selección de 
ellos realza el mensaje y cumple la función de 
diferenciarnos ante parecidos”
El autor dice que la imagen institucional es la 
carta de presentación a su público objetivo, que 
es lo primero que las personas ven y perciben. En 
este caso, la imagen institucional de la Facultad 
de Arquitectura cuenta con el logotipo, colores 
institucionales y tipografía, esto la hace reconocible 
en cualquier medio impreso o digital donde pueda 
ser visto.  Pero para definir una imagen institucional, 
no podemos quedarnos únicamente con el ícono, se 
debe de crear una relación entre todos los factores 
que rodean a la institución y crear una comunicación 
entre el grupo objetivo y la institución.
El logotipo se termina convirtiendo en el símbolo 
que representa a la institución, es un elemento 
básico en la creación de una institución para que 
esta pueda tener algún crecimiento dentro de 
la sociedad. Como también menciona Ríos, el 
logotipo ayuda a la institución a ser asociada 
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a ciertas acciones que realiza, creando en el 
espectador un recuerdo. El logotipo de la Facultad 
de Arquitectura la diferencia del resto de Facultades 
de la universidad, así como de otras universidades. 
Los colores, al igual que el logotipo, es parte 
importante en la imagen institucional ya que una 
correcta selección de los colores ayuda a que 
el mensaje correcto sea percibido por el grupo 
objetivo. Se debe de tomar en cuenta en los 
efectos psicológicos del color, su significado en las 
diferentes regiones del mundo y su característica de 
diferenciarse de los demás. Los colores Utilizados 
por la Facultad de Arquitectura son el amarillo, que 
se le asocia con la felicidad, la alegría, optimismo, 
diversión, inteligencia, juventud, belleza, traición, 
sensualidad y creatividad. El azul es un color fresco, 
tranquilizante y se le asocia con la parte más 
intelectual de la mente.
4.1.7.1	Efectos	Psicológicos	del	color. 
Gobierno Boliviano (2015) Otro tema de 
vital importancia es el efecto psicológico 
de los colores y cómo afectan y transmiten 
uno u otro sentimiento, además de crear 
con el conjunto disposición-color un 
estado receptivo en el usuario que le 
impulsa a identificar a la institución.
Todo el mundo relaciona a su equipo de 
fútbol por “el color del equipo” la presencia 
de estos colores en la imagen general 
de la empresa ayuda a dar coherencia y 
solidez a la marca que los utiliza.
Los efectos psicológicos de los colores crean en el 
grupo objetivo un sentimiento de pertenencia, en 
el caso de la Facultad de Arquitectura hay cuatro 
colores que identifican a las dos escuelas, en la 
escuela de Arquitectura el dorado y negro, y para 
Diseño Gráfico son verde y morado. La utilización 
de colores definidos impone una presencia más 
fuerte que otras instituciones que cambian muy 
seguido su imagen, además que, cambiar muy 
frecuentemente, puede crear confusión entre el 
grupo. 
4.2	Sitios	web
021 BCN (2014) menciona que: “Una página web es el 
primer sitio al que llegarán los usuarios interesados 
en un producto, un canal de información sobre tus 
servicios y una herramienta de comunicación de 
bajo costo indispensable para darse a conocer”
4.2.1	Ventajas	de	contar	con	una	Web.	021 BCN 
(2014) enumera las ventajas como:
• Imagen de empresa actual y vanguardista 
con la creación de una gran experiencia de 
navegación captación de nuevos clientes
• Mayores tasas de conversión
• Diseño web 100% responsive (óptima 
visualización en móviles)
• Ágil posicionamiento en Google
• Aumento en resultado de búsqueda para 
móviles
• Expansión del negocio
4.2.2	Tendencias	del	diseño	web. A lo largo 
del año 2016, se ha visto cómo la tendencia 
de web responsive ha ido en aumento, sobre 
todo desde el pasado abril por la actualización 
del nuevo algoritmo de Google.
4.2.2.1	Diseño	Responsive. Nos comenta 
Álvarez (2015) Es la técnica que permite 
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de tener un sitio web de la institución, se pueden 
crear nuevas relaciones con el grupo objetivo, 
atraer clientes, mostrar la imagen institucional al 
mundo, se puede expandir la institución. 
Una tendencia, en diseño web, es un modelo que 
se sigue por una temporada (regularmente de 6 a 
12 meses) que traza la forma en que los sitios web 
deberían de verse e interactuar. Estas son creadas 
por usuarios que crean sus propios diseños y son 
adaptables a diferentes sitios. Las tendencias 
también pueden ser creadas por las grandes 
empresas como Google, o el consorcio w3c quienes 
rigen y estandarizan los contenidos en la web. Los 
sitios Web de la Facultad de Arquitectura no han 
recibido una renovación de información o imagen 
en el último año, esto la pone en el borde de lo 
desactualizado. 
El diseño responsive es una forma de diseñar que 
permite que los sitios web puedan ser visualizados 
en los distintos dispositivos móviles o de escritorio 
que existen en la actualidad, sería difícil la tarea de 
crear un sitio específicamente para cada resolución 
en pixeles que existen en la actualidad. El diseño 
Responsive simplifica el trabajo y realiza una tarea 
de comunicación efectiva, ya que permite que el 
contenido pueda ser siempre visto de la mejor 
manera. El aumento de usuarios que utilizan distintos 
dispositivos y acceden a la red, han convertido al 
diseño responsive no solo sea una ventaja, sino, 
una obligación para que la comunicación pueda ser 
efectiva. El sitio web de la Facultad de Arquitectura 
no está basado en diseño responsivo y debe de 
ser actualizado para que todos los estudiantes y 
docentes que necesiten la información puedan 
entrar sin ningún problema. 
crear sitios adaptables a las condiciones 
del ordenador o dispositivo desde donde 
se van a acceder, sobre todo en lo que 
tiene relación con la pantalla del sistema 
donde se están visualizando. Aunque el 
término es suficientemente general como 
para poder referirse a una adaptabilidad 
en torno a cualquier condición.
4.2.2.2	Ventajas	del	diseño	Responsive. 
Lancetalent dice qué (2013) Incrementa 
tu visibilidad en usuarios de tabletas y 
dispositivos móviles. El aumento del 
uso de internet y la proliferación de 
las tabletas y los dispositivos móviles 
han sido las fuerzas motoras de este 
nuevo desarrollo. El aumento del uso de 
internet y la proliferación de las tabletas 
y los dispositivos móviles han sido las 
fuerzas motoras de este nuevo desarrollo. 
También se necesita menos tiempo que 
si se crea un versión móvil de la web, lo 
cual ha sido la solución más habitual hasta 
ahora. El tener que hacer pruebas en un 
mayor número de sitios web incrementa 
los costes de desarrollo, soporte y 
mantenimiento. 
La importancia de un sitio web en la actualidad ha 
ido incrementando, así como avanza la tecnología, 
deben ir en paralelo todas las herramientas que se 
encuentran en internet. El sitio web de la Facultad de 
Arquitectura necesita que la información correcta 
se despliegue a los usuarios interesados en alguna 
carrera y que esta esté actualizada. La página web 
es un medio de comunicación barato, ya que no se 
debe pautar ni pagar grandes cantidades de dinero 
por mantenerla activa. Muchas son las ventajas 
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4.3.2.3	Redes	Sociales	Temáticas. Según los 
intereses, profesiones, gustos o aficiones, 
estas redes sociales pueden agruparse en 
video, imágenes, juegos, libros, música y 
viajes. Entre las más famosas se encuentra 
Youtube, Pinterest, Instagram, etc. 
Las redes sociales permiten una interacción más 
amplia y da la pauta de crear nuevas amistades. Una 
red social permite al usuario crear su perfil, en este 
pueden compartir cualquier tipo de contenido que 
deseen y además crear restricciones de quienes 
pueden verlo. Las redes sociales tienen diferentes 
tipos y utilidades, no todas son para la misma 
función. En el grupo de estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura, las redes sociales son el principal 
medio de comunicación que utilizan. No solo la 
utilizan para publicar imágenes, sino para enterarse 
de noticias, eventos, convocatorias, inscripciones, 
etc. Las redes sociales tienen diferentes fines, no 
todas cumplen la misma función, las redes sociales 
generales son las que la Facultad debe de buscar 
integrar dentro de su sitio web ya que no buscan 
compartir un tipo de material en específico, sino 
muchos contenidos distintos. Además podría 
utilizar redes sociales temáticas, estas deberían 
ser basadas en imágenes o videos. 
4.4	Educación
La educación es un fenómeno que nos concierne a 
todos desde que nacemos. Los primeros cuidados 
maternos, las relaciones sociales que se producen 
en el seno familiar o con los grupos de amigos, 
la asistencia a la escuela, etc., son experiencias 
educativas, entre otras muchas, que van configurado 
de alguna forma concreta nuestro modo de ser. 
4.3	Redes	Sociales
InfoAleph (2010) Las redes sociales son páginas 
que permiten a las personas conectarse con sus 
amigos e incluso realizar nuevas amistades, a 
fin de compartir contenidos, interactuar y crear 
comunidades sobre intereses similares: trabajo, 
lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, etc.
4.3.1	Características. Según InfoAleph(2010) 
Permiten construir una identidad personal y/o 
virtual, ya que los usuarios pueden compartir 
todo tipo de información (aficiones, creencias, 
ideologías, etc.) con el resto de los cibernautas. 
No todas las redes sociales son iguales. Ni sirven 
para lo mismo. Cada red tiene un objetivo 
específico.
4.3.2	Tipos	de	Redes	Sociales.	Arboisiere (2015) 
menciona y divide a las redes sociales en 3 
grupos que son: 
4.3.2 .1	 Redes	 Sociales	 Generales.	
Concebidas sin una temática específica y 
para todo tipo de usuario, las redes sociales 
horizontales o generalistas permiten la libre 
interacción sin una finalidad establecida y 
con una variedad infinita de identidades 
virtuales. El ejemplo más claro de este 
tipo de redes es Facebook. 
4.3.2.2	Redes	Sociales	Especializadas. 
Ideadas sobre un tema principal están 
dirigidas a un grupo específico, es decir, 
los usuarios acuden a ellas debido a un 
interés en común. Se puede mencionar a 
LinkedIn y FourSquare
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4.4.1	Educación	Primaria.	La educación primaria 
en Guatemala se fundamenta en las leyes que en 
materia educativa existen en el país. Se orienta al 
desarrollo de las capacidades que, según su nivel 
de madurez, deben poseer las y los estudiantes 
al egresar de este nivel. Están expresadas 
en términos de competencias: indican las 
capacidades para utilizar sus aprendizajes 
declarativos o conceptuales, procedimentales 
y actitudinales ante situaciones determinadas; 
tanto en la resolución de problemas, como para 
generar nuevos aprendizajes y para convivir 
armónicamente con equidad.
4.4.2	 Educación	 Secundaria. La educación 
secundaria (educación de nivel medio) 
comprende un ciclo básico, de tres años 
de duración, y un ciclo diversificado o de 
formación profesional, cuya duración es de 
dos o tres años según la carrera elegida. 
Los fines y objetivos del ciclo básico se 
dirigen a la formación general y la orientación 
vocacional de los jóvenes. El perfil terminal del 
egresado presenta componentes relativos a 
su formación como persona, como ciudadano, 
como miembro de una familia y como ser 
productivo. En el ciclo diversificado los fines 
y objetivos están encaminados a la capacidad 
de ejercer una profesión técnica, agropecuaria, 
comercial, industrial o de servicio como el 
magisterio.
4.4.3	Educación	Superior. Las instituciones de 
educación superior tienen con la sociedad una 
gran responsabilidad.  Se espera que las mismas 
contribuyan a brindar oportunidades para que 
las personas que sirven encuentren en el cono-
cimiento, un instrumento de desarrollo humano 
que les ayude a lograr una mejor calidad de 
vida. Las instituciones de educación superior 
tienen con la sociedad una gran responsabili-
dad.  Se espera que las mismas contribuyan a 
brindar oportunidades para que las personas 
que sirven encuentren en el conocimiento, un 
instrumento de desarrollo humano que les ayude 
a lograr una mejor calidad de vida.  Existe una 
clara conexión entre la educación de calidad y 
los aumentos en la productividad y los salari-
os, siendo evidente la influencia decisiva que 
tiene actualmente el factor conocimiento en 
la organización de la economía mundial y en 
los niveles de desarrollo de los distintos países 
que la conforman. 
4.4.3.1	 Universidad	 de	 San	 Carlos	 de	
Guatemala. Es la universidad más grande 
y antigua de Guatemala, siendo además 
la única estatal. La sede principal se 
encuentra en la Ciudad Universitaria, 
en la zona 12 capitalina y cuenta con 
centros universitarios en casi todas las 
regiones de Guatemala, además de un 
centro universitario metropolitano donde 
funcionan la Facultad de Medicina y la 
Escuela de Psicología.
4.4.3.1.1	Objetivos.	Formar profesio-
nales de alto nivel académico en las 
diferentes áreas del conocimiento, 
en los grados de Educación Superior 
que la Universidad ofrece (técnico, 
licenciatura y maestría), para que eje-
cuten con eficiencia y eficacia las 
tareas asignadas en las diferentes 
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áreas profesionales.
Fomentar la generación de cono-
cimiento científico, tecnológico y 
humanístico, mediante el proceso de 
formación profesional.
4.4.3.1.2	Facultad	de	Arquitectura. La 
Facultad de Arquitectura se encuentra 
en el Campus Central en zona 12 de la 
Ciudad de Guatemala. Se encarga de 
contribuir con el desarrollo científico 
y social-humanístico del país en el 
área de la arquitectura y diseño gráf-
ico, por medio de sus programas de 
docencia, investigación y extensión, 
en función de las características del 
medio y oportunidades y necesidades 
sociales. Además de dar solución de 
los problemas y necesidades de la 
sociedad guatemalteca en el ámbito 
de la arquitectura y el diseño gráfico. 
Se espera que al egresar los y las estudiantes sean 
capaces de comunicarse en dos o más idiomas, 
Sean capaces de usar un pensamiento lógico, 
reflexivo y creativo. Que el estudio superior en la 
Universidad de San Carlos eduque a profesionales 
que interpreten los problemas sociales y propongan 
soluciones integrales y creativas tanto en 
Arquitectura como en Diseño Gráfico.
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4.5	Diseño	Gráfico
El diseño gráfico es una disciplina o profesión 
cuya finalidad es satisfacer necesidades de 
comunicación visual. 
4.5.1	Diseño	Web. El diseño de páginas web 
tiene a corto, medio y largo plazo importantes 
beneficios. El tener una web con un diseño 
atractivo, facilita la posibilidad en el aumento 
de la cuota de mercado, por cuanto llegamos 
a una gran cantidad de clientes distantes en 
el internet. 
4.5.1.1	 Rediseño	 Web. Según Rojas 
(2012) “El concepto de rediseño lleva 
consigo la creación o el desarrollo de 
mejoras en un producto ya diseñado en 
contraposición al término diseño, que es 
visto como la búsqueda de soluciones 
que aún no existen.“ Esto quiere decir 
que, se utilizan los elementos a mejorar 
como punto de partida y así mostrar 
una nueva propuesta que cumpla con las 
necesidades que se buscan llenar. 
4.5.2	 Diseño	 Tipográfico. Es el arte y la 
técnica de crear y componer tipos para 
comunicar un mensaje. También se ocupa del 
estudio y clasificación de las distintas fuentes 
tipográficas. XY Creativity (2012) nos dice 
que “La importancia que tiene la tipografía 
dentro de un diseño es tal que, con sólo 
cambiar el tipo de fuente podemos dar otro 
contexto al mensaje que queramos presentar, 
o una sensación o significado diferente.”
4.5.2.1	Fuente	Tipográfica. Es la que se 
define como estilo o apariencia de un 
grupo completo de caracteres, números 
y signos, regidos por unas características 
comunes.
4.5.2.2	Familia	Tipográfica. Es un conjunto 
de tipos basado en una misma fuente, 
con algunas variaciones, tales, como por 
ejemplo, en el grosor y anchura, pero 
manteniendo características comunes.
4.5.3	 Cromatología. Chavez (2013) defina la 
cromatología como: el estudio del color como 
uno de los constituyentes fundamentales de 
la forma del significante.
Las diferentes ramas del Diseño Gráfico deben 
de ser aplicadas para que los sitios web tengan 
una unificación en su imagen y puedan ser 
reconocidos como una sola Institución. En el caso 
de la Facultad de Arquitectura la cromatología 
toma un papel importante para diferenciarse de el 
resto de instituciones educativas.
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Definición CreativaCapítulo 5
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Briefing de Diseño Qué funcionalidades debe tener la web: Na-
vegar en el sitio para conocer los distintos que 
haceres de la Facultad de Arquitectura, ade-
más de conocer todas las áreas que confor-
man esta Unidad Académica. También poder 
suscribirse a los boletines de la Facultad.
¿El cliente tiene dominio y hosting ya contra-
tados o tendrá que hacerlo el diseñador? El 
cliente cuenta con el dominio para poder mon-
tar el sitio web.
¿Ya tiene listos los contenidos? ¿necesita ayu-
da con los mismos? Los contenidos se revisarán 
y actualizarán para que el sitio web sea fun-
cional e informativo. 
¿La web irá en un idioma o en varios? La web 
estará en idioma español
¿Necesita fotografías, ilustraciones o algún 
tipo de creatividad? El sitio web mostrará, por 
medio de fotografías, ¿Cómo es la Facultad? 
sus estudiantes, los trabajos que realizan, insta-
laciones y demás. Se necesita de ilustraciones, 
más específicamente, íconos para definir las 
diferentes áreas educativas del pensum de las 
escuelas. 
Para cuándo tiene que estar lista. El sitio web 
debe de quedar lista para enero de 2017. 
¿Debe ser responsive? El sitio web debe de 
ser totalmente responsive ¿autoadministrable?
¿Necesitará otros servicios posteriores? Man-
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Escuela de Arquitectura, Universidad de Yale
Escuela de Arquitectura y Diseño, Universidad de Sydney. 
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Diseño de Sitios Web actualizados para la 
Facultad de Arquitectura
Para la unificación de la imágen Institucional en 
la web y fomentar el uso de esta herramienta en 
los estudiantes actuales y en los interesados en 
ingresar. 
Mejorar la Comunicación entre Facultad y 
Alumnos, además de aumentar el tráfico del sitio 
web general a la Facultad





Investigación y Recopilación de Información
Docentes de la Facultad de Arquitectura
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura
Aspirantes de ingreso a FARUSAC
Asesores del Proyecto
Personal de la Institución 
Profesionales en Diseño Web
Familiares de los Estudiantes
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La duración del proyecto planteado es de 4 
meses, de agosto de 2016 a enero de 2017, será 
dividido en cinco fases donde se desarrollará 
todo el proceso. El trabajo será realizado a diario
Ciudad de Guatemala, Universidad de San 
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El proceso para la conceptualización se 
comenzó por medio de un insight. Tomando 
en cuenta varias preguntas para poder 
definirlo: ¿que piensan los estudiantes de la 
Facultad?, ¿que sienten al estar en ella? ¿cuál 
es la información que reciben de parte de las 
autoridades? ¿la comunicación es efectiva? 
¿te sientes incluido dentro de la Facultad?
Respondiendo a estas preguntas se encuentra 
el insight: “Una parte de mí”. 
 
Concepto Creativo
Fact: Sitio web desactualizado en 
contenido y diseño.
Hallazgo: Poca atención
de las autoridades hacia
el sitio web. Los estudiantes
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Técnicas Creativas Se utilizaron 3 técnicas principales para la 
creacón del concepto creativo, la primera es 
la lluvia de ideas. Esta técnica creativa ayuda 
a la generación de ideas, se limita un número 
de ideas o palabras en una lista. Luego se les 
busca el resultado en relación a la problemática 
que se tiene. En esta técnica no hay ideas 
equivocadas, toda idea es bienvenida.
Las relaciones forzadas son similares a la lluvia 
de ideas, la diferencia esque se crean dos 
listas y luego se combinan. Cabe mencionar 
que se debe de tener siempre en mente el 
proble que se quiere solucionar.
Como última técnica creativa está la Analogía, 
se busca que el problema no sea visto de 
frente, sino que se pueda trabajar de distintas 
formas y vías. Se busca resolver el problema 
por medio de casos análogos en otras 
profesiones. 
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Lluvia de ideas
Arquitectura / Diseño / Unidad / Trazo
Facultad / Ambiente /Trazo
Palabras elegidas:
Conceptos
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El concepto creativo seleccionado es “Una 
parte de mi”. El concepto se basa en las expe-
riencias que todo estudiante o docente vive 
cuando está viviendo la etapa universitaria.
La etapa universitaria es la que llega a definir 
al estudiante en su futuro, es la última parte 
antes de empezar la vida profesional y alcan-
zar sus tan deseadas metas a largo plazo. el 
concepto pretende describir cómo es que el 
Diseño Gráfico y la Arquitectura tienen mu-
chas cosas en común, y que esto se refleje en 
el sitio web y ayude a unificar la imagen insti-
tucional de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala
Concepto Cretivo
FINAL
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Se presentan las primeras propuestas para el 
mapa del sitio, todo esto siendo un boceto aún. 
Sirve para visualizar la jerarquía y la distribu-
ción de las diferentes partes de la Facultad. Se 





 • Programa de Investigación
 • Proyectos en Desarrollo
 • Proyectos Realizados
 • Citas Bibliográficas
• Eventos y Anuncios




 • Escuela de Arquitectura





 • Directorio de Profesores
• Diseño Gráfico
 • Escuela de Diseño Gráfico





 • Directorio de Profesores
• Postgrado 




 • Directorio de Profesores
 • Graduación 
Nivel 1 de
visualización
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Luego se presenta una propuesta basada en 
el conocimiento del diseñador, eliminando links 
innecesarios y agregando al mapa partes que 
se consideran importantes por las autoridades 
de la Facultad, estas se deben de diseñar. La 
nueva propuesta da como resultado un primer 
mapa del sitio completo.
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Títulos
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Ya con el mapa del sitio definido, se empezaron 
a crear las primeras diagramaciones y 
distribuciones de los distintos elementos en 
el sitio web. Primero con la página princpal 
y luego con las páginas de presentación de 
cada escuela de la Facultad. Esta distribución 
fue acordada con el director del área para 
que se desarrollaran los bocetos.
Bocetos de los Menús principales, realizados junto con el Director de Planificación
Nivel 1 de
visualización
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En la primera fase de visualización se crea la base 
en la cual se trabaja el sitio web, creando las 
propuestas de mapa del sitio para ser presentadas 
antes los asesores y la institución. En este caso, 
la institución revisó el mapa del sitio propuesto 
y realizó cambios en donde creían era oportuno 
para mejorar la experiencia y navegación del 
usuario. 
Luego de la creación y aprobación del mapa del 
sitio, por las diferentes autoridades de cada área, 
se decide crear propuestas de la retíucla que 
utilizará el sitio web. Validándola con docentes de 
la Facultad y con la Asesora Gráfica del proyecto. 
Al presentar la propuesta se pudo afirmar que el 
concepto estaba plasmado en la propuesta y era 
agradable a la vista, ya que todos los elementos 
cuentan con un orden lógico.
Autovalidación
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Ya con la estructura principal definida, se 
realizan bocetos de la retícula que usará el 
sitio web. Aquí se agregan los links principales 
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La primera propuesta busca resaltar el dorado, 
que junto con el azul institucional, logrado que se 
transmita a la Facultad de Arquitectura. El dorado 
es el color más emblemático. Se busca enfatizar 
el calor y la alegría de formar parte de esta unidad 
de estudio. Con los distintos botones se espera 
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Una propuesta más limpia, utilizando pocos 
elementos con color y haciendo que los espacios 
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Esta es una versión con colores alternativos a la 
anterior, utilizando el azul como color principal, 
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La línea gráfica elegida para el proyecto fue la 
que presentaba un predominio de azul sobre el 
dorado. Esta línea gráfica representa más a la línea 
que actualmente tiene la Facultad de Arquitectura. 
Propuesta de Línea 
Gráfica Elegida
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La mitad del grupo objetivo dice 
visitar el sitio web de la facultad de 
Arquitectura con frecuencia, ya sea 
para informarse de becas, horarios, 
etc.  
El 95% de los encuestados dice 
que es más fácil navegar dentro del 
nuevo sitio web, el otro 5% mostraba 
dificutad al no estar acostumbrados al 
nuevo sitio. 
El grupo objetivo estuvo deacuerdo 
que la elección y el tamaño de la 
tipografía eran buenos para una lectura 
eficiente e identificación de cada área 
desplegada en el sitio. 
El 75% de la población encuestada dijo 
que sí, la nueva imagen es atractiva  y 
les parece un buen cambio. 
Validación con Grupo 
Objetivo
1. ¿Con qué frecuencia visita el sitio web Farusac.com?
2. ¿La nueva imagen del sitio web es atractiva?
3. ¿Le es fácil encontrar los distintos temas importantes de la Facultad?
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5. ¿Los colores utilizados representan a la Facultad de Arquitectura?
6. ¿Las fotografías le ayudan a entender más los temas?













Se dieron observaciones en algunas 
fotografías, la más comentada fue la 
foto de portada, el grupo objetivo 
menciona que debe sentirse y verse 
más diversidad de estudiantes. 
En general, la elección de fotografías 
estaba muy bien. 
Esta pregunta está basada 
específicamente en la página de 
control académico, ya que es la 
página donde deben loguearse los 
estudiantes con frecuencia. 
La mayoría afirma que los colores 
utilizados forman parte de la identidad 
de la unidad académica. 
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Escuela de Arquitectura
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Escuela de Postgrado
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Títulos
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Títulos
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Títulos
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La validación se realiza con expertos en el tema, 
se realizaron varias reuniones con el licenciado 
Axel Barrios Lara, tercer asesor del proyecto y 
experto en Diseño Web, además de contar con el 
apoyo de la Licenciada Sofia Posada, experta en 
el área de tecnología y actual coordinadora del 
Campus Virtual de FARUSAC.  
Se realizó un cuestionario para validar las 
propuestas finales, las opiniones e ideas resultaron 
en cambios al diseño originalmente propuesto, 
aunque la base del sitio web quedó definida. 
Los cambios son implementados en el nuevo 
sitio web, con la ayuda de la Licenciada Sofia se 
logra gestionar una mejora en el servidor que 
aloja el sitio web y contar con un dominio “.edu”.
Se mejora el uso de los titulares, el tamaño es 
cambiado aunque la tipografía se queda igual. 
Se agregan nuevas fotografías de docentes y 
personal administrativo gracias a la ayuda del 
Licenciado Luigi Aguilera. También la unidad de 
Información y divulgación aporta con fotografías 
de infraestructura y alumnado para llenar los 
espacios con fotografías de la facultad. 
Los expertos deciden que los colores utilizados 
son los correctos, además de una buena aplicación 
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Encuesta 
Proyecto de Graduación, Diseño Gráfico USAC
Expertos
¿La	nueva	imagen	del	sitio	web	es	atractiva?
Nada  Muy Poco Regular Sí
¿Los	 temas	principales	son	 fáciles	de	percibir	 a	
primera	vista?
No  Muy Poco Regular Mucho
¿La	tipografía	elegida	representa	a	la	Facultad	de	
Arquitectura	de	la	USAC?
No  Muy Poco Regular Mucho
¿Los	colores	utilizados	representan	a	la	Facultad	
de	Arquitectura?
No  Muy Poco Regular Mucho
¿Las	 fotografías	 aportan	 visibilidad	 y	
memorabilidad	al	sitio	web?
No  Muy Poco Regular Mucho
¿Le	interesa	seguir	navegando	el	Sitio	Web?
No  Muy Poco Regular Mucho
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DISEÑO GRÁFICO
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ARQUITECTURA
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ADMINISTRACIÓN
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POSTGRADO
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Se utilizaron tipografías sanserif, geométricas, 
que apoyan al tema de la Facultad. Con astas 
rectas y verticales, que denotan el sentido de 
la arquitectura. Estas tipografías fue escogida 
por el hecho de tener una gran legibilidad 
ya sea en espacios pequeños o en distancias 
medias. 
Aleo Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Aleo Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Open Sans
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Open Sans Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Fundamentación
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Colores Amarillo/dorado: Es uno de los colores con el 
que se identifica entre las demás Facultades 
dentro de la universidad, este llama mucho 
la atención, es un color que se relaciona a la 
energía, brillo y resplandor.
Azul profundo: El azul es un color muy ambiental, 
se relaciona mucho con el planeta, el agua y el 
cielo. Demuestra solidez, autoridad, sobriedad 
y conocimiento. Así mismo, los tonos azules 
más oscuros se asocian a la parte analítica y 
seria del ser humano,  El color azul ayuda a 
equilibrar a los colores cálidos (en este caso el 
amarillo).
Verde: Se asocia a la salud, a la tranquilidad, 
al dinero y a la naturaleza. Está comprobado 
que los trabajadores que laboran en un 
ambiente de este tono tienen menos dolores 
de estómago. Sin embargo, el efecto del 
verde depende mucho de su tonalidad; los 
tonos profundos evocan abundancia, mientras 
que los claro, calman.
Morado: Significa lealtad, bienestar, éxito y 
sabiduría. Ésta es la razón por la que reyes y 
otros líderes usan atuendos morados.
Naranja: Este tono es sinónimo de entusiasmo, 
emoción, calidez y precaución. Por eso es 
usado para atraer la atención y provocar 
alegría.
RGB: 16, 188, 130
HEX: # 10BC82
RGB: 117, 62, 189
HEX: #753EBD
RGB: 239, 14, 56
HEX: #EF0E38
RGB: 239, 143, 4
HEX: #EF8F04
RGB: 249, 215, 116
HEX: #F9D774
RGB: 236, 192, 74
HEX: #ECC04A
RGB: 229, 177, 35
HEX: #E5B123
RGB: 79, 118, 186
HEX: #4F76BA
RGB: 51, 87, 153
HEX: #335799
RGB: 20, 42, 73
HEX: 142A49
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Costo por hora Q80 Q41,600













El costo total del proyecto es de Q45,405
Síntesis del
ProcesoCapítulo 7
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El diseño web es una rama bastante compleja 
dentro de la carrera de Diseño Gráfico, ya que 
en algunas ocasiones conlleva tener un poco de 
conociemiento de programación. A lo largo del 
desarrollo de este proyecto se fue adquiriendo 
experiencia y entendimiento sobre los temas del 
diseño web. 
La planificación y creación de un cronograma de 
trabajo es fundamental para que un proyecto 
se pueda realizar de una buena manera, evitando 
obstáculos innecesarios en el desarrollo del 
mismo.  
Se logró conocer más sobre la organización 
de la Facultad de Arquitectura, su estructura, 
Junta Directiva, las distintas direcciones que la 
conforman y el personal que trabaja dentro de 
ella. 
El diseñador gráfico debe ser capaz de afrontar 
los problemas que se presenten en los distintos 
proyectos que esté trabajando, darles una 
solución creativa y positiva utilizando las 
herramientas y conocimientos a su alcance.
Lecciones
Aprendidas
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Por medio del rediseño web y la actualización 
en la información, la imagen institucional de la 
Facultad de Arquitectura se fortaleció y unificó.  
La actualización en los sitios web de la Facultad 
de Arquitectura permite que el usuario pueda 
informarse de todas las activiades y sucesos 
utilizando el espacio creado en la red. Esto da 
lugar a que la plataforma. se más visitada. 
El sitio web, gracias al diseño responsivo, podrá 
ser visualizado en los distintos dispositivos 
móviles y de escritorio que existen en la 
actualidad, logrando que un mayor grupo de 
personas interesadas en ingresar a la Facultad 
conozcan los requisitos para su aceptación. 
Además, los estudiantes ya inscritos podrán 
acceder a conocer sobre temás de investigación, 
becas, revistas de la Facultad y demás.
Conclusiones
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Para que los sitios web puedan mantenerse 
posicionados como principal medio de 
comunicación de la Facultad, este debe de estar 
en constante actualización de la información. Es 
preferible actualizar al menos una vez al mes la 
información relevante, como lo son eventos, 
actualización de notas, tareas, becas, maestrías y 
nuevas adquisiciones en la biblioteca.
Tomar y publicar fotografías que se hagan 
en eventos y actividades relacionados con la 
Facultad.
Se debe de mantener un monitoreo constante 
del sitio web por medio de las herramientas de 
Wordpress para determinar si la información que 
se publica es de interés o se debe cambiar el tipo 
y la forma de contenido publicado. 
Mantener el banner principal con imágenes 
actualizadas de los acontecimientos recientes, 
utilizando la línea gráfica propuesta para el 
sitio web. Esto mantendrá al usuario interesado 
informado de los acontecimientos importantes 
en la Facultad. 
Dar capacitación a las personas que quedarán 
encargadas de cada parte del sitio web en los 
temas de Wordpress y el uso de la plantilla web. 
Esto servirá para mantener actualizado el sitio 
web sin cambiar su estructura ya diseñada. 
Recomendaciones
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